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b.) nem lehetvén, hogy a Ministerium, főleg a hadügy, egy co-
m i t é val álljon levelezésben 
c.) az organisatióra nézve Kormányzó Űr nézeteit az által kép-
zeli már elfogadottaknak, hogy iái légió parancsnokság által eléter-
j esztett organisationalis tervet, melly természetesen a magyar, 
helybe hagyta. 
d.) a.légió használatát illetőleg, hogy ő nem hiszi, hogy a nagy 
hadsereg jobb szárnyán működhessen — tekintve à Pápai Stásusok 
neutralitását; továbbá hogy Mantova és az Alsó Pón csak hideg-
lelésnek s más minden betegségnek volnának kitéve 's végre, hogy 
a légiónak inkább az Olasz Hadsereghez kellene tartozni, — a Csá-
szár ezt nem váltaihatná magára, stb. 
e.) hogy béke esetében a szövetséges hadsereg elég coercitif 
eszközökkel bir az emberek sorsát biztositani; hogy tehát a légió: 
a háboirú folytattatván a szövetségesekkel megy Magyarországba; 
hogy béke esetében a fennebbi áll; ? 
hogy a legrosszabb esetben velünk maradnak, móndá a gróf. 
f.) hogy eskü nem kívántatik — csak engagement irandnak alá ; 
mellyben Victor Emanuel neve nem is lesz emilitve, és hol csak 
engedelmességet Ígérnek a haditörvényeknek. 
g.) hogy a dépôt rövid idő aíiatt Alexandriába téteti át 's az 
első zászlóalj legközelebb Pizighetoneba küldetik. 
Végre: 
5.) A muszka követ panaszt emelvén, hogy lengyelek is vannak 
Acquiban, én megáltam s irtam' Ihász ezredesnek, hogy adna be egy 
nemzetiségi lajstromot, mit hétfőn be fogok nyújtani ; és/ 
6.) a mi legfontosabb — úgy vettem észre a gróf beszédjéből, 
hogy déh'arquementrő! jelenleg nem is lehet gondolkozni. 
Magamat Kormányzó Űr kegyeibe ajánlva, stb. 
CZETZ tk. 
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Genf, 1859 július 2. 
MEDNYÁNSZKY SÁNDOR 'EGY KLAPKA MELLETT 
" TARTÓZKODÓ BARÁTJÁNAK HÍREKET KÉRVE. 
0 . L„ N. M. 1848—49-es ír. Fasc, 1358, 
Kedves Barátom,. 
Nemde váratlan reád nézve itteni tartózkodásom híre? Igen, én 
i t t vagyok nőmmel, ki mindaddig akar i t t maradni velem, mig a 
Tábornok el nem hivand Génuába vagy is inkább a ki induló sereg-
hez. Hát nálatok hogy fejlődnek hazánk eseményei? Mi az ered-
ménye Kossuth találkozásának la Császárral? Lesz-e belőlünk pré-
dikátziós halott? és mikor? Ha valamelly érdekes tények tudomá-
sodra jönnének, légy szíves s közöld azokat vtelem a Grófnő adresse 
alatt . 
Kérlek, blarátom,, mind addig mig vissza nem jövök, viseld, gond-
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ját podgyászomnak, ha pedig elmennél Klapkától, légy oly szíves 
s add á t azt Pukynak, kinek kofferem kulcsát is kézbesítettem. 
Isten áldjon stb. 
. .-v. MEDNYANSZKY 
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New York, 1859 július 5. 
ASBÓTH SÁNDOR103 KOSSUTHNAK AZ AMERIKAI MAGYAR 
EMIGRÁNSOKRÓL S AZ OTT TÁROLT HADIANYAGRÓL. 
55. E. 13-th Sreiet 
O. L., N. M. Kossuth-ir. 
Mélyen tisztelt Kormányzó Űr, 
A Franczia-Osztrák háború kitörésekor az i t teni lapok azt h i r -
dették, hogy Kormányzó Űr m á r is a Dunához sietett; ^Dr. Schüí te 
pedig, ki az Európai német Demokratákkal folyton levelez, egész, 
bizonyossággal állitá, hogy Kormányzó Űr Belgrádból Oláhországbia 
visszatérvén, Bukarestben organisálja tet t leg a szerb-oláh-magyar 
érdekeket, — míglen Klapka tábornok gróf Teleky Lászlóval Genuá-
ban indít ják a magyar mozgalmat. — Jól tudván milly gondos f i -
gyelemmel kísérte Kormányzó Űr hazánk veszte óta a' szerb-oláh 
fontos kérdést, örömest adtam hitelt Dr. Schütte szavainak, alapos, 
reményt merítvén belőlök, miszerint Kormányzó ú r fáradhatatlan, 
munkájával végre oda fejlődtek a dolgok, hogy hazánk szabadsá-
gáért ú j r a sikerrel küzdhetni alkalmunk leend. S minthogy Kor-
mányzó úr nem i r t senkinek és a hírlapok is több hetekig nem k ö - , 
zöltek Kormányzó Űrról semmit, én siettem irni Ludvigjhnak Brus-
selbe, Vaisz kapitánynak Genfbe és múlt hó elején ismét Ludvighnak 
és Klapka tábornoknak Genuába, tudósítást és utasítást szorgal-
mazván. 
Az itteni Magyarok zaklattak kérdéseikkel' a ' távollévők pedig 
számos ¡aláírásokkal ellátott levelekben utasítást kértek, de én nem 
mondhattam egyebet, mint mi t a hírlapok adtak. 
Emigrationalis gyűléseknek sohasem voltam barát ja , hogy azon-
ban a már is megkezdett szerencsétlen pártoskodásokat . mellőz-
hessem, Május hó 28.-án egy magyar meetingben résztvettem, melly-
nek az 7. alatti melléklet mutatásaként eredménye az vala, hogy 
Európából kell bevárnunk a jelszót. 
Azóta Kormányzó úrnak az Angol néphez intézett búcsú szar-
vait olvastuk, lát tuk a lapokból hogy a ' ¡miagyar menekültek Genuába 
gyülekeznek, hogy ott Kormányzó ú r egyetértésével Klapka tábor-
nok magyar légiót organisál és hogy Kormányzó ú r is személyesen 
oda induland. , , 
Illy hirek után én nem véltem idő előttinek' 2.) alatti idezárt 
aláírási iveket kibocsájtani, ezen úton kitudandó, k i akar á tmenni? 
mi volt, mi t tett? és mire képes? 
. \ 
1(13 Asbóth Sándor honvédezredes, mint emigráns az Egyesült Államokban-
telepedett le.' 
